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—
昨
日
申
上
げ
た
名
号
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
方
で
い
う
と
、
真
宗
の
名
号
に
対
す
る
も
の
は
、
つ
ま
り
、
神
が
モ
ー
ゼ 
に
、
シ
ナ
イ
の
山
で
告
げ
ら
れ
た 
ご
^
3
？
ヨ
I  
3
1
1
1
ハ
ま
た
は
咲
I  
3
1
1
1
宀̂
0
0
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ー
ー
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ま
た
は
単
に:1 
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こ
と
い
う
よ 
う
な
こ
と
、
こ
れ
が
名
号
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
的
名
号
と
で
も
申
し
ま
し
ょ
う
か
。
こ
れ
に
対
し
て
、
仏
教
の
方 
は
、
す
で
に
申
上
げ
た
よ
う
に
、
無
量
寿
で
も
よ
し
、
無
量
光
で
も
よ
し
、
あ
る
い
は
、
無
量
寿
如
来
、
無
量
光
如
来
、
ど
ち
ら
に
し
て 
も
か
ま
い
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
を
日
本
で
は
、
無
量
寿
如
来
と
か
無
量
光
如
来
と
い
わ
ず
に
、
阿
弥
陀
様
と
か
弥
陀
如
来
と
か
と
い
う
よ
う 
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
甚
だ
意
義
の
あ
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
阿
弥
陀
如
来
の
「
如
来
」
と
い
う
字
が
、
ま
た
、
す
こ
ぶ
る
意
味
の
あ
る
言
葉
で
面
白
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
如
来
の 
「
如
」
と
い
う
字
は
、
真
如
な
ど
の
如
で
す
ね
。
そ
し
て
、
如
に
し
て
来
り
、
如
に
し
て
去
る
。
こ
れ
は
、
チ
ベ
ッ
ト
語
で
如
来
と
い
う 
の
は
、
如
に
し
て
来
る
で
な
く
し
て
、
如
去
で
あ
る
、
如
に
し
て
去
る
と
い
う
方
だ
ヽ
と
、
こ
う
聞
い
て
お
り
ま
す
。
1
:は
一
一
2也
2一
故
の 
2
2
3
な
を
、
ア
ー
ガ
タ
と
読
む
の
か
ア
ガ
タ
と
読
む
の
か
、
私
は
詳
わ
し
く
知
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
読
み
方
を
、
長
く
す
る
の
と
短
く 
す
る
の
で
、
去
く
こ
と
に
な
り
来
る
こ
と
に
な
る
ヽ
と
、
こ
う
い
い
ま
す
か
ら
、
ど
っ
ち
で
も
い
い
の
で
す
が
、
如
に
し
て
去
来
す
る
、
109
如
に
し
て
行
っ
た
り
来
た
り
す
る
。
こ
の
、
行
っ
た
り
来
た
り
す
る
と
い
う
の
は
、
今
、
ど
う
い
う
字
を
使
う
の
で
す
か
。
私
は
、
そ
の
方
面
の
こ
と
は
知
り
ま
せ
ん
け
れ 
ど
も
英
語
に
はえ
〇
〇
邑
品
と
い
う
字
が
あ
る
で
す
ね
。
一
方
、
存
在
的
な
こ
と
を
板1
^
と
し
て
、
そ
し
て
、
片
一
方
の
方
を̂
〇
〇
自
启 
と
、
こ
う
す
る
と
い
う
と
、
そ
の
如
来
总̂
^,4
总
と
い
う
こ
と
は
、
単
な
る
、̂
ヨ2
と
い
う
こ
と
で
、
じ
っ
と
し
た
存
在
論
的
な
も 
の
で
な
く
し
て
、
い
つ
も
転
変
し
て
限
り
な
く
変
化
す
る
と
い
う
意
味
に
と
っ
て̂
0
0
0
5
^
^
と
い
う
て
い
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
〇 
^
0
0
1
1
1
5-/
と
い
う
の
は
、
同
じ
か
た
ち
を
取
る
ん
じ
ゃ
な
く
し
て
、
8
が6
^
1
〇
が
。
に
な
り4
に
な
る
と
い
う
あ
ん
ば
い
で
、
・
が 
2
で
な
い
も
の
に
移
り
、
そ
れ
か
ら
ま
た
、
そ
う
で
な
い
も
の
に
移
り
、
ま
た
、
そ
う
で
な
い
も
の
に
移
る
、
転
々
変
化
す
る
と
い
う
意 
味
で
0̂0111
5-
015
と
い
う
。
そ
れ
で
、
如
に
し
て
来
り
如
に
し
て
去
る
と
い
う
と
、
国
品
 
が
^
〇
〇
邑
品 
で
、
^
〇
〇
岂
品 
が 
板
启 
で
あ
る
。̂
5-̂
と
い 
う
も
の
に
と
ど
ま
る
と
い
う
と
停
滞
し
て
し
ま
っ
て
、
た
だ
空
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
の
空
と
い
う
も
の 
が
空
に
と
ど
ま
る
の
じ
ゃ
な
く
し
て
、
空
に
し
て
去
来
す
る
、
空
そ
の
ま
ま
に
し
て
行
っ
た
り
来
た
り
す
る
。
そ
れ
で
、
如
来
と
い
う
字 
は
、
よ
ほ
ど
面
白
い
と
思
う
の
で
す
。
2
そ
れ
で
、
阿
弥
陀
如
来
と
い
う
時
に
、
無
量
劫
で
無
量
寿
で
も
、
ど
ち
ら
で
も
い
い
が
、
そ
の
阿
弥
陀
が
、
如
に
去
来
す
る
と
い
う
こ 
と
に
な
っ
て
く
る
と
い
う
と
、
阿
弥
陀
と
い
う
言
葉
を
大
智
に
あ
て
る
と
い
う
と
、
如
来
と
い
う
言
葉
は
、
む
し
ろ
、
大
悲
に
あ
た
る
、
 
と
、
こ
う
見
て
い
い
で
す
ね
。
大
智
と
い
う
と
空
に
滞
る
よ
う
な
見
方
が
出
や
す
い
で
す
ね
。
そ
う
で
な
く
し
て
、
動
い
て
お
る
と
い
う 
点
か
ら
み
る
と
い
う
と
、
大
悲
に
あ
た
っ
て
、
そ
こ
か
ら
、
大
智
と
大
悲
の
は
た
ら
き
が
出
て
く
る
、
と
、
こ
う
い
う
あ
ん
ば
い
に
解
い 
て
み
る
と
い
う
と
、
そ
れ
が
阿
弥
陀
如
来
と
い
う
名
号
に
な
る
。
11〇;
そ
の
名
号
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
、
よ
っ
ぽ
ど
大
事
な
の
で
、
私
は
、
始
め
、
名
号
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
単
な
る
名
だ
と
思
う
て
お 
っ
た
。
こ
の
眼
の
前
に
あ
る
声
を
大
き
く
す
る
拡
声
器
—
、
こ
れ
に
拡
声
器
と
い
う
名
を
つ
け
る
と
す
る
と
、
そ
の
名
と
、
そ
れ
か
ら
、
 
そ
の
も
の
と
を
、
二
つ
に
分
け
て
し
ま
う
よ
う
に
な
る
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
、
そ
の
人
の
名
を
、
か
り
に
七
兵
衛
と
い
う
な
ら
ば
、
そ
の 
七
兵
衛
と
い
う
名
と
、
七
兵
衛
の
名
が
つ
い
て
お
る
と
こ
ろ
の
人
間
と
別
に
な
っ
て
し
ま
う
。
二
つ
に
な
っ
て
く
る
と
い
う
と' 
七
兵
衛 
と
い
う
の
が
、
そ
の
人
自
身
で
な
く
な
っ
て
し
ま
う
で
す
ね
。
そ
う
い
う
名
号
じ
ゃ
な
く
し
て
、
仏
教
の
方
で
い
う
と
こ
ろ
の
名
号
は
、
名
号
が
即
ち
七
兵
衛
。
そ
れ
が
当
り
前
な
ん
だ
け
れ
ど
も
、
 
そ
う
で
な
く
て
、
ど
う
も
分
け
て
考
え
る
よ
う
に
な
る
で
す
ね
。
分
け
て
し
ま
う
と
い
う
の
は
便
利
な
ん
で
、
例
え
ば
、
数
を
研
究
す
る 
場
合
に
、
二
つ
の
リ
ン
ゴ
と
か
三
つ
の
梨
と
い
う
あ
ん
ば
い
に
分
け
て
考
え
る
。
二
つ
三
つ
と
い
う
も
の
は
何
も
な
い
。
二
つ
の
リ
ン
ゴ 
や
三
つ
の
梨
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
二
つ
三
つ
と
い
う
も
の
は
な
い
、
と
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
数
字
を
離
し
て
考
え
る
と
い
う
と
、
ま
た
、
 
そ
の
方
で
の
名
号
に
な
る
わ
け
な
ん
で
す
ね
。
数
学
の
数
字
と
い
う
も
の
は
、
リ
ン
ゴ
と
か
梨
と
か
を
離
れ
て
し
ま
っ
て
、
そ
の
数
だ
け 
を
実
物
と
し
て
問
題
に
す
る
時
に
、
数
学
と
い
う
も
の
が
出
来
て
く
る
の
で
、
リ
ン
ゴ
や
梨
や
人
間
や
猫
や
犬
な
ど
は
か
ま
わ
な
い
で
、
 
数
だ
け
が
成
立
つ
と
い
う
こ
と
に
な
る
ん
だ
が
、
実
際
の
場
合
に
於
い
て
は
、
そ
う
い
う
数
と
い
う
も
の
で
は
な
く
し
て
、
三
つ
の
リ
ン 
ゴ
三
人
の
人
間
と
い
う
よ
う
な
あ
ん
ば
い
に
、
何
か
後
に
つ
い
て
出
て
く
る
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
、
数
学
の
方
じ
ゃ
、
そ
の
後
に
つ
い
て
く
る
こ
と
の
な
い
数
だ
け
を
問
題
に
す
る
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
、
数
学
の
場
合
じ
ゃ 
な
く
し
て
、
普
通
の
場
合
に
使
う
べ
き
よ
う
に
す
る
の
が
、
所
謂
、
名
号
で
あ
る
。
単
に
、
使
う
と
い
う
の
じ
ゃ
な
い
、
使
う
べ
き
よ
う 
に
す
る
の
が
名
号
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
阿
弥
陀
如
来
と
い
う
名
を
単
に
称
え
る
の
じ
ゃ
な
く
し
て
、
名
そ
の
も
の
に
な
る
ん
だ
、
と
。
名
そ
の
も
の
に
な
る
と
い
う 
の
も
甚
だ
不
十
分
だ
が
、
名
を
称
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
名
を
生
き
て
行
く
と
い
う
こ
と
の
意
味
に
な
る
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
称
名 
と
い
う
の
は
、
口
で
「
ナ
・
ム
・
ア
・
ミ
・
ダ
・
仏
」
と
六
字
を
祢
え
る
と
い
う
こ
と
じ
ゃ
な
く
し
て
、
六
字
の
名
号
な
る
も
の
が
、
こ
111
の
普
通
に
い
う
と
こ
ろ
の
身
心
を
も
っ
と
こ
ろ
の
人
間
に
は
た
ら
く
。
び
ち
び
ち
と
動
い
て
い
く
、
そ
れ
が
南
無
阿
弥
陀
仏
を
称
え
る
こ 
と
で
あ
る
、
と
、
こ
う
な
る
。
だ
か
ら
、
南
無
阿
弥
陀
仏
は
、
た
だ
口
称
の
南
無
阿
弥
陀
仏
で
な
し
に
、
生
命
の
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
か
、
南
無
阿
弥
陀
仏
が
生
命 
そ
の
も
の
に
な
る
、
そ
れ
が
、
真
宗
仏
教
に
於
け
る
と
こ
ろ
の
称
名
念
仏
で
あ
る
、
と
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
な
る
と
い
う
と
、
名
号
が
即 
ち
実
体
で
、
実
体
が
即
ち
名
号
で
あ
る
。
そ
う
い
う
と
、
何
か
、
そ
ん
な
お
か
し
な
阿
弥
陀
様
が
あ
る
か
。
名
号
と
い
う
と
、
た
だ
ロ
ー 
マ
字
で
綴
っ
た
か
仮
名
で
書
い
た
と
こ
ろ
の
音
そ
の
も
の
に
過
ぎ
な
い
の
か
、
と
、
こ
う
い
う
ふ
う
な
質
問
が
普
通
出
る
に
決
っ
て
お
る
。 
で
、
そ
れ
で
迷
う
。
そ
れ
で
迷
う
け
れ
ど
も
、
そ
の
実
、
そ
う
で
な
く
し
て
、
そ
の
「
南
・
無
・
阿
・
弥
・
陀
・
仏
」
と
い
う
こ
と
そ
の 
も
の
が
阿
弥
陀
様
な
ん
で
す
ね
。
そ
れ
が
わ
か
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
の
が
宗
教-
-
〇
宗
教
が
そ
こ
に
あ
る
。
3
そ
れ
で
、
私
は
、
よ
く
い
う
ん
だ
が
、
庄
松
や
、
そ
れ
か
ら
浅
原
オ
ー
と
い
う
よ
う
な
妙
好
人
。
ほ
か
に
も
沢
山
あ
る
に
相
違
な
い
が 
私
の
い
く
ら
か
知
っ
て
お
る
の
は
、
二
三
人
に
す
ぎ
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
人
の
い
う
南
無
阿
弥
陀
仏
は
、
そ
う
い
う
言
葉
を
称 
え
る
ん
じ
ゃ
な
く
し
て
、
そ
れ
に
な
っ
て
出
る
ん
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
、
こ
れ
は
二
遍
上
人
の
話
だ
が
、
二
遍
上
人
が
、
誰
か
禅
宗
の
坊 
さ
ん
に
参
禅
し
て
、
そ
う
し
て
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
公
案
が
あ
っ
た
。
そ
う
す
る
と
、
一
遍
上
人
が
、
自
分
の
領
解
を
先
生
に
申
出
た
時 
に
、
「
ど
う
だ
」
と
先
生
が
い
わ
れ
た
ら
ば
、
「
と
な
ふ
れ
ば
仏
も
吾
も
な
か
り
け
り
、
た
だ
念
仏
の
声
の
み
ぞ
し
て
」
と
、
こ
う
い
う 
た
。
そ
う
し
た
ら
、
先
生
は
「
ま
だ
駄
目
だ
」
と
、
こ
う
い
わ
れ
た
と
こ
ろ
が
、
次
に
こ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
で
す
ね
。
「
と 
な
ふ
れ
ば
仏
も
吾
も
な
か
り
け
り
、
南
無
阿
弥
陀
仏
、
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
。
「
南
無
阿
弥
陀
仏
の
声
の
み
ぞ
し
て
」
と
い
う
と
本
当
の
も
の
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
ね
。
そ
れ
で
「
南
無
阿
弥
陀
仏
、
南
無
阿
弥
陀
仏
」 
と
い
う
て
、
そ
れ
に
対
し
て
註
釈
も
加
え
な
け
れ
ば
、
言
い
訳
も
し
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
南
無
阿
弥
陀
仏
そ
の
も
の
が
出
て
お
る
で
112
す
ね
。
そ
れ
を
、
人
が
出
て
は
た
ら
い
て
お
る
、
と
、
こ
う
い
う
。
こ
れ
を
禅
宗
的
な
い
い
方
を
す
る
と
、
こ
う
い
う
禅
宗
の
偈
が
あ
る
で
す
ね
。
そ
れ
は
「
心
は
万
境
に
随
っ
て
転
じ!
!
」
〇
赤
い
も 
の
見
れ
ば
赤
、
黒
い
も
の
見
れ
ば
黒
、
と
。
そ
し
て
「
転
処
実
に
よ
く
幽
な
り
」
〇
こ
の
幽
と
い
う
字
が
書
い
て
あ
る
の
が
面
白
い
で
す 
ね
。
「
流
れ
に
随
っ
て
性
を
認
得
す
れ
ば
、
喜
び
も
無
く
、
復
憂
え
も
無
し
」
〇 
だ
か
ら
、
流
れ
に
随
っ
て
ア
〇0111
3-
出
で
、
転
変
し
て
い
く
、
そ
の
流
る
る
儘
に
性
を
認
得
す
る
。
性
は
名
号
で
す
ね
。
流
る
る
儘
に 
名
号
を
認
得
す
れ
ば
、
つ
ま
り
、
名
即
実
、
実
即
名
。
「
名
は
実
の
賓
な
り
」
と
い
う
賓
で
な
く
し
て
、
実
そ
の
も
の
で
す
ね
。
名
即
実
、
 
実
即
名
、
と
い
う
も
の
を
、
そ
こ
に
把
握
す
れ
ば
、
認
得
す
れ
ば
、
喜
び
も
な
し
、
ま
た
憂
え
も
な
し
。
こ
れ
が
間
違
い
の
も
と
に
な
る
。 
喜
び
も
な
し
憂
え
も
な
し
と
い
う
た
ら
、
も
う
い
け
な
い
。
そ
う
で
な
し
に
、
喜
び
も
あ
り
、
ま
た
憂
え
も
あ
り
ヽ
と
。
こ
う
い
う
方
が 
そ
れ
で
、
そ
れ
に
、
も
う
一
つ
足
し
て-
-
、
「
流
れ
に
随
う
て
性
を
認
得
す
れ
ば
、
喜
び
も
な
し
、
ま
た
憂
え
も
な
し
」
と
、
こ
う 
い
う
が
、
そ
こ
に
一
句
加
え
て
「
喜
び
も
あ
り
、
ま
た
悲
し
み
も
あ
り
」
と
い
う
と
、
そ
れ
全
体
が
生
き
て
く
る
。
だ
か
ら
、
名
号
と
い 
う
も
の
は
、
じ
っ
と
し
て
い
な
い
。
名
号
に
は
、
喜
び
も
な
し
憂
い
も
な
し
、
じ
ゃ
な
く
し
て
、
喜
び
も
あ
り
、
ま
た
憂
い
も
あ
り
。
朝 
か
ら
晚
ま
で
、
た
だ
喜
び
も
な
し
悲
し
み
も
な
し
と
、
一
本
の
棒
の
よ
う
に
な
っ
て
お
る
と
い
う
意
味
じ
ゃ
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
こ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
。
真
宗
の
方
じ
ゃ
、
あ
ま
り
い
わ
ん
よ
う
だ
が
、
禅
宗
で
は
、
殊
に
文
字
に
執
わ
れ
る
な
と
い
う 
で
す
ね
。
言
語
文
字
に
執
わ
れ
な
い
。
教
外
別
伝
と
か
不
立
文
字
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
い
う
が
、
言
葉
に
執
え
ら
れ
る
な
と
い
う
こ
と 
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
名
号
な
ど
と
い
う
時
に
も
、
名
号
の
音
に
執
え
ら
れ
る
な
、
名
号
そ
の
も
の
に
な
れ
、
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
こ
の 
名
号
そ
の
も
の
に
な
れ
、
と
い
う
こ
と
も
、
一
つ
の
方
便
に
す
ぎ
ぬ
の
で
あ
っ
て
、
名
号
そ
の
も
の
に
な
れ
も
、
な
ら
ぬ
も
な
く
て
、
名 
号
が
、
ス
ー
ツ
と
出
て
こ
な
け
れ
ば
、
名
号
即
実
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
「
阿
弥
陀
と
い
う
名
号
の
他
に
、
後
光
を
放
っ
て
お
る
と
こ
ろ
の
仏
様
が
出
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
名
号
そ
の
も
の
が
後
光
を
放
113
っ
て
永
遠
に
生
き
て
お
る
。
名
号
と
い
う
も
の
が
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
と
ら
れ
な
く
ち
ゃ
な
ら
ん
、
と
、
こ
う
私
は
い
い
た
い
。
4
そ
れ
で
、
こ
う
い
う
話
が
あ
る
で
す
ね
。
こ
れ
は
、
禅
宗
の
人
が
い
う
の
で
、
真
宗
の
方
に
は
あ
て
は
ま
ら
ぬ
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
か 
も
知
れ
ん
け
れ
ど
も
、
私
は' 
そ
う
じ
ゃ
な
く
し
て
、
仏
教
と
い
う
も
の
は
禅
宗
も
真
宗
も
な
し
、
そ
の
器
根
に
よ
っ
て
受
け
容
れ
る
も 
の
が
、
あ
あ
に
も
な
り
、
こ
う
に
も
な
る
、
と
思
う
て
お
っ
て
い
い
。
そ
れ
で
、
面
白
い
と
思
う
の
は
、
昔
、
宋
時
代
に
で
す
ね
。
鎌
倉 
時
代
に
道
元
禅
師
が
行
か
れ
た
一
寸
前
頃
に
な
る
と
思
う
が
、
そ
の
頃
、
圜
悟
と
い
う
人
が
あ
っ
た
。
あ
の
『
碧
巌
録
』
の
評
唱
や
下
語 
を
し
た
人
で
す
が
、
そ
の
人
の
師
匠
に
五
祖
の
法
演
と
い
う
人
が
い
た
。
宋
時
代
に
は
、
お
役
人
と
い
う
か
官
吏
と
い
う
か
、
そ
う
い
う 
人
が
参
禅
を
し
た
も
の
ら
し
い
が
、
そ
の
中
の
一
人
に
提
刑
と
い
う
の
だ
か
ら
、
何
か
司
法
に
関
係
し
た
人
、
大
臣
じ
ゃ
な
い
と
思
わ
れ 
ま
す
が
、
ま
あ
、
司
法
に
関
係
し
た
人
が
五
祖
の
法
演
禅
師
の
と
こ
ろ
へ
来
て
「
私
は
、
こ
れ
か
ら
地
方
へ
出
か
け
る
の
で
、
お
師
匠
様 
に
お
目
に
か
か
れ
る
機
会
も
少
い
と
思
い
ま
す
が
、
何
か
禅
宗
を
勉
強
す
る
の
に
当
っ
て
、
参
考
に
な
る
こ
と
を
承
り
た
い
」
と
い
う
た
。 
そ
の
頃
は
、
今
日
本
で
や
る
よ
う
に
、
公
案
と
い
う
も
の
が
未
だ
出
来
て
い
な
い
頃
で
、
そ
の
頃
か
ら
追
い
追
い
に
出
来
て
き
た
と
思
い 
ま
す
が
、
そ
う
す
る
と
い
う
と
、
五
祖
法
演
の
日
く
。
「
若
い
男
女
の
ロ
マ
ン
ス
を
書
い
た
小
艶
詩
と
い
う
も
の
が
あ
る
が
、
あ
な
た
は
、
 
そ
れ
を
知
っ
て
お
る
か
」
と
。
ま
あ
、
流
行
歌
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
知
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
う
す
る
と
、
そ
れ
は
知
っ
て
お
る
と
答 
え
た
の
か
、
知
ら
ぬ
と
答
え
た
の
か
忘
れ
ま
し
た
が
、
五
祖
の
日
く
「
頻
り
に
小 
玉
を
呼
ぶ
も
元
事
無
し
。
祇
、
檀
郎
の
声
を
認
得
す
る
こ
と
を
要
す
」
〇
小
玉
と
い
う
の
は
、
小
間
使
い
で
す
ね
。
こ 
れ
を
若
い
女
と
み
て
で
す
ね
、
自
分
の
側
に
仕
え
て
い
る
小
さ
い
女
の
子
を
、
し
き
り
に
呼
ぶ
け
れ
ど
も
、
別
に
用
と
い
う
も
の
は
な
い 
ん
だ
。
そ
の
目
的
は
、
自
分
の
好
き
な
檀
郎
、
つ
ま
り
好
き
な
男
に
自
分
の
声
を
認
得
さ
せ
る
が
た
め
に
、
し
き
り
に
小
さ
な
子
供
を
用 
も
な
い
の
に
呼
ん
で
お
る
ん
だ
、
と
。
「
こ
う
い
う
詩
が
あ
る
が
知
っ
て
お
る
か
」
と
。
そ
の
声
と
い
う
の
が
大
事
な
ん
で
す
ね
。
何
か
114
い
う
て
呼
ん
で
お
る
。
用
も
な
い
の
に
呼
ん
で
お
る
。
そ
の
声
を
、
地
方
へ
行
く
と
い
う
官
吏
に
、
 
「
お
前
、
聞
い
た
か
ど
う
か
」
と
。
そ
う
い
う
こ
と
か
あ
っ
て
、
そ
れ
か
ら
、
圜
悟
と
い 
う
男
が
昼
か
ら
法
演
禅
師
の
と
こ
ろ
へ
出
て
き
た
。
「
今
朝
、
だ
れ
そ
れ
が
お
別
れ
に
き
て
、
そ
の
時
に
、
お
話
が
あ
っ
た
と
聞
き
ま
す 
が' 
そ
の
時
の
こ
と
を
私
も
聞
き
た
い
が-
-
」
と
。
そ
う
す
る
と
禅
師
は
、
「
そ
れ
は
こ
う
だ
」
と
、
今
い
う
よ
う
に
、
も
と
よ
り
何 
の
用
も
な
い
の
に
、
し
き
り
に
小
玉
を
呼
ぶ
の
は
、
た
だ
檀
郎
に
、
そ
の
声
を
認
得
さ
せ
た
い
か
ら
だ
」
と
。
「
そ
の
声
を
聞
い
た
か
」
と
、
五
祖
が
圜
悟
に
い
わ
れ
た
ら
ば
、
圜
悟
が
暫
く
蔭
へ
行
っ
て
お
っ
て
「
わ
か
っ
た
」
と
い
っ
た
。
す
る 
と
五
祖
が
「
お
前
、
声
を
聞
い
た
ん
じ
ゃ
な
か
ろ
う
が
」
と
い
う
た
。
こ
こ
が
大
事
。
声
と
い
う
の
は
名
号
で
す
ね
。
名
号
を
、
た
だ
音 
と
し
て
、
六
つ
の
字
の
重
っ
た
も
の
と
し
て
受
け
容
れ
た
か
ど
う
か
。
ま
た
、
そ
の
名
号
を
生
き
た
も
の
と
し
て
受
け
容
れ
た
か
、
ど
う 
か
。
声
を
聞
い
た
と
い
う
が
、
そ
の
声
は
何
々
と
い
う
声
で
な
く
し
て
、
声
を
聞
い
た
主
が
誰
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
ら
ぬ
と
駄
目
な
ん 
で
す
ね
。
そ
れ
を
指
し
て
お
る
ん
だ
が
、
五
祖
が
「
聞
い
た
か
、
ど
う
か
」
と
い
う
た
ら
ば
、
圜
悟
が
「
わ
か
っ
た
」
と
い
い
乍
ら
、
返 
事
を
し
な
い
で
立
っ
て
表
に
出
た
、
と
い
う
話
が
あ
る
。
表
へ
出
て
、
何
と
な
し
に
天
地
を
み
て
お
っ
た
、
と
い
う
か
、
何
と
な
し
に
表
へ
出
て
お
っ
た
ら
ば
、
そ
こ
に
鶏
が
お
っ
て
「
ケ
ケ
コ 
コ
ー
」
と
啼
い
た
。
そ
の
「
ケ
ケ
コ
コ
ー
」
が
馬
鹿
に
大
き
か
っ
た
の
か
、
圜
悟
が
、
そ
れ
を
聞
い
て
さ
と
っ
た
。
「
そ
れ
だ
」
と
、
大 
い
に
さ
と
っ
た
。
は
じ
め
聞
か
れ
た
時
に
「
わ
か
っ
た
」
と
い
う
た
が
、
は
っ
き
り
わ
か
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
 
鶏
の
啼
く
の
を
聞
い
て
、
は
っ
き
り
わ
か
っ
た
、
と
、
こ
う
話
が
出
て
お
る
。
そ
の
話
を
読
ん
で
お
っ
た
時
に
、
そ
の
声
が
名
号
だ
、
と
。
名
号
を
、
音
の
連
続
と
し
て
、
あ
る
も
の
を
象
徴
し
て
お
る
人
間
の
言
葉 
の
六
つ
続
い
て
あ
る
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
も
う
、
遠
し
遠
し
で
す
ね
。
そ
う
で
な
し
に
、
名
号
と
い
う
も
の
が
、
生
き
た
も
の
と
し
て
、
 
受
け
取
ら
れ
た
、
と
い
え
ば
も
う
い
け
な
い
。
名
号
が
生
き
た
も
の
と
な
っ
て
、
自
分
の
心
の
中
へ
出
て
来
た
—
と
、
こ
う
い
う
方
が 
い
い
か
も
知
れ
ん
。
即
ち
、
自
分
が
名
号
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
。
た
だ
名
号
に
な
っ
た
だ
け
じ
ゃ
な
い
、
自
分
が
名
号
だ
と
い
う
こ
と
戟
に
な
る
。
そ
こ
に
、
何
か
、
一
つ
の
自
覚
が
出
る
。
そ
の
経
験
を
、
私
は
、
横
超
と
い
い
た
い
。
5
同
じ
次
元
の
、
同
じ
面
の
と
こ
ろ
へ
行
く
の
じ
ゃ
な
し
に
、
次
元
の
違
っ
た
と
こ
ろ
へ
飛
び
上
る
と
い
う
て
も
よ
し
、
飛
び
下
る
で
も 
な
し
、
飛
び
移
る
で
も
い
い
が
、
そ
れ
が
真
直
ぐ
に
同
じ
平
面
を
行
く
の
で
な
し
に
、
違
っ
た
面
へ
わ
た
り
が
つ
く
と
い
う
の
が
横
超
で 
あ
る0
そ
れ
か
ら
、
竪
超
と
い
う
の
は
、
今
い
う
よ
う
に
、
音
を
聞
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
ん
だ
が
、
音
を
聞
く
と
い
う
よ
り
も
、
音
に 
生
き
て
き
た
と
い
う
か
、
音
そ
の
も
の
が
自
分
に
な
っ
た
と
い
う
の
が
横
超
。
だ
か
ら
、
そ
こ
に
止
っ
て
お
る
の
で
は
な
い
。
違
っ
た
面
へ
移
る
イ
ン
ス
タ
ン
ト
5-
住3
1
1
1
!
を
横
超
と
い
う
。
そ
れ
を
空
間
的
に
い
え 
ば
リ
ー
プ
ー
・
ミ
と
い
う
。
時
間
的
に
は
、
モ
メ
ン
ト5
0
3
8
^
で
も
イ
ン
ス
タ
ン
ト
5-
总
1
1
1
:
で
も
い
い
。
そ
れ
は
、
時
間
を
こ
ま 
か
く
切
っ
た
—
と
い
う
も
の
で
な
し
に
、
そ
こ
に
永
遠
そ
の
も
の
を
生
き
て
行
く
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
、
名
号
の
実
体
で 
あ
る
。
名
号
を
実
際
に
体
験
し
て
行
く
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
い
う
と
、
鶏
が
「
ケ
ケ
コ
コ
ー
」
と
啼
い
た
、
そ
の
「
ケ
ケ
コ
コ
ー
」
が
南
無
阿
弥
陀
仏
で
あ
る
。
そ
し
て
、
聞
い
た
自 
分
が
南
無
阿
弥
陀
仏
に
な
っ
た
ヽ
と
、
こ
う
す
る
と
、
何
も
か
も
、
あ
れ
も
こ
れ
も
南
無
阿
弥
陀
仏
と
な
っ
て
、
あ
る
意
味
で
、
汎
神
論 
的
な
臭
み
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
知
れ
ん
。
仏
教
が
、
よ
く
、
パ
ン
テ
ィ
ズ
ム
？31
1
手2
5
1
1
1
じ
ゃ
な
い
か 
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
う
い
う
よ
う
な
も
の
で
な
い
か
と
哲
学
の
人
が
い
う
か
も
知
れ
ん
が
、
そ
う
で
は
な
い
で
す
ね
。
仏
教
は
パ
ン
テ
ィ 
丨
ス
テ
ィ
ッ
ク;
、
ス
テ
ィ
シ
ズ
ム3
1
1
1
:
す
茎
〇,111
旨
2:
き
じ
ゃ
な
く
し
て
、
仏
教
に
は
仏
教
自
身
の
特
別
な
境
界
が
あ
る
と
い
う 
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
で
、
一
寸
思
い
出
し
た
が
、
蘇
東
坡
の
詩
に
こ
う
い
う
の
が
あ
る
。
こ
れ
も
宋
時
代
だ
が
、
こ
れ
は
、
「
谿
声
便
是
広
長
舌 
山 
色
豈
非
清
浄
身 
夜
来
ハ
万
四
千
偈 
佗
日
如
何
挙
似
人
」
〇
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「
夜
来
ハ
万
四
千
偈
」
と
い
う
の
は
、
つ
ま
り
、
お
経
に
書
い
て
あ
る
こ
と
、
す
べ
て
の
こ
と
、
と
い
う
意
味
で
す
ね
。
ハ
万
四
千
の 
お
経
に
書
き
連
ね
て
い
る
と
こ
ろ
の
色
々
の
有
難
い
こ
と
。
そ
れ
が
、
山
の
色
も
渓
の
流
れ
も
、
み
ん
な
仏
の
声
で
あ
る
、
と
。 
こ
れ
が
『
大
無
量
寿
経
』
に
せ
よ
『
阿
弥
陀
経
』
に
せ
よ
、
極
楽
の
形
容
に
、
そ
れ
が
出
て
お
る
。
極
楽
へ
行
け
ば
、
迦
陵
頻
伽
の
声 
が
聞
え
る
。
迦
陵
頻
伽
は
、
み
ん
な
三
宝
の
徳
を
讃
え
て
お
る
。
そ
れ
か
ら
、
池
に
出
る
と
こ
ろ
の
蓮
の
花
か
ら
も
、
有
難
い
阿
弥
陀
様 
の
香
が
出
て
お
る
。
ま
た
光
が
出
て
お
る
。
何
も
か
も
、
仏
の
広
長
舌
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
ハ
万
四
千
ど
こ
ろ
じ
ゃ
な
い
、
無
量
無 
数
の
有
難
い
偈
が
、
そ
こ
か
ら
出
て
お
る
、
と
い
う
あ
ん
ば
い
で
、
も
う
極
楽
全
体
が
そ
れ
で
す
ね
。
そ
れ
を
ひ
っ
く
る
め
て
南
無
阿
弥 
陀
仏
と
い
う
こ
と
に
し
て
し
ま
っ
て
も
差
支
え
な
い
。
極
楽
は
名
号
そ
の
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
の
を' 
何
も
パ
ン
テ
ィ
ー
ス
テ
ィ
ッ
ク!
^
已!12
企
〇
に
解
す
る
ん
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
ね
。 
声
は
声
で
あ
っ
て
—
、
猫
の
声
は
「
ニ
ャ
ム
」
で
あ
り
、
犬
の
声
は
「
ワ
ン
」
で
あ
っ
て
、
そ
し
て
、
狼
の
声
は
「
オ
ー
」
蟬
の
声
は 
「
ジ
ュ
ー
」
で
あ
っ
て
、
そ
の
儘
、
南
無
阿
弥
陀
仏
、
南
無
阿
弥
陀
仏
で
す
ね
。
そ
う
す
る
と
い
う
と
、
み
ん
な
南
無
阿
弥
陀
仏
で
、
ー
 
っ
に
な
っ
た
と
い
う
わ
け
じ
ゃ
な
い
の
で
、
猫
は
猫
、
犬
は
犬
、
私
は
私
、
人
は
人
、
花
は
紅
、
柳
は
緑
。
喜
び
も
あ
れ
ば
憂
い
も
あ
る
。 
そ
こ
に
パ
ン
テ
ィ
ー
ス
テ
ィ
ッ
ク
？̂
ヨ
す
旷
穴
。
な
一
面
が
あ
る
と
い
え
ば
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
何
も
か
も
が
違
っ
て
い
る
。
色 
々
に
違
っ
て
、
千
差
万
別
の
中
に
、
-
が
あ
り
、
-
の
中
に
千
差
万
別
が
あ
る
。
一
即
多
、
多
即
一
。
そ
れ
は
パ
ン
テ
ィ
ー
ズ
ム
？'
型
彳 
1
:
ー
ー
为
〇
!
と
は
大
分
違
う
。
そ
れ
か
ら
、
マ
ホ
メ
ッ
ト
教
の
方
で
は
、
神
の
名
を
ア
ラ
ー
と
い
う
で
す
ね
。
こ
の
ア
ラ
ー
と
い
う
の
はI  
51
1
1
1
，
と
い
う
意
味
だ
と
聞 
い
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
で
、
神
が
モ
ー
ゼ
に
、
「
あ
な
た
の
名
は?
」
と
い
わ
れ
た
時
に
、
神
の
日
く
、;
I  №
5
5-
倖I  №9.--
こ
の 
I  
3
1
1
1
，
と
い
う
言
葉
が
名
号
で
す
ね
。
私
は
、
よ
く
ド
イ
ツ
の
マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
言
葉
を
思
い
出
す
ん
で
す
が
、
そ
の
人
117
の
使
っ
て
お
る
言
葉
の
中
に 
ご
件
え
这
と
い
う
の
が
あ
っ
た
と
思
う
が
、
こ
れ
を
英
語
で
い
う
と
、
军
!!
目
で
す
ね
。
「
あ
る
こ
と
」 
ア
ヨ2
と
い
う
字
が
そ
れ
に
あ
て
は
ま
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
ヨ
ー
品
と
い
う
字
は
、
今
で
は
一
定
の
意
味
が
つ
い
て
お
る
の
で
、1
5
1
1
1
滋
 
と
は
区
別
し
て
考
え
な
け
り
ゃ
な
ら
ん
。
こ
の
1
5
—
牙
お
と
い
う
言
葉
を
使
う
と
、
い
か
に
も
野
蛮
的
な
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
ん
だ
が 
こ
の
亦
—
计̂
と
い
う
言
葉
は
、
よ
っ
ぼ
ど
面
白
い
。
そ
れ
で
、
南
無
阿
弥
陀
仏
は
ヽ1
5—
1
1
裁
I  ̂
9
-
も
け
—
！!
场
ア
ラ
ー
もI  ̂
3
 ­
そ
れ
か
ら
、
極
楽
で
迦
陵
頻
伽
の
声
が
す
る
と
い
う 
の
も
、
池
に
水
が
流
れ
る
音
が
す
る
の
も
、
み
ん
な1
彳
コ
〇
阴
を
う
た
っ
て
お
る
〇1
5
1
1
1
6
羽
そ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の1
5
—
口①
協
と
い 
う
と
こ
ろ
に
自
覚
が
開
け
て
こ
ぬ
と
い
う
と
駄
目
だ
が
、
そ
こ
に
停
っ
て
し
ま
う
と
、
本
当
の
仏
教
と
い
う
も
の
で
な
く
な
る
〇
そ
こ
に 
往
相
廻
向
と
い
う
も
の
を
、
一
区
切
り
つ
け
て
よ
か
ろ
う
と
思
う
で
す
ね
。
今
申
し
た
よ
う
に
名
号
を
解
す
る
と
い
う
と
、
「
往
相
に
は
大
行
あ
り
大
信
あ
り
」
と
『
教
行
信
証
』
に
書
い
て
あ
る
が
、
こ
の
大
行 
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
私
の
い
う
よ
う
に
名
号
を
解
す
る
と
い
う
と
「
行
巻
」
の
大
行
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
南
無
阿
弥
陀
仏
を
称 
え
る
と
い
う
こ
と
に
徳
が
具
わ
る
と
い
う
こ
と
が
、
ど
う
も
わ
か
ら
な
か
っ
た
が
、
い
ま
い
う
よ
う
に
、
南
無
阿
弥
陀
仏
は
音
の
連
続
と 
い
う
こ
と
で
な
し
に
、
仏
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
万
徳
円
満
も
わ
か
る
。
7
そ
れ
で
、
大
行
と
大
信
と
い
う
こ
と
が
往
相
で
す
ね
。
そ
し
て
、
還
相
に
出
て
こ
ぬ
と
い
か
ぬ
の
だ
が
、
そ
れ
が
、
行
信
証
の
証
に
当 
る
。
証
は
還
相
の
生
活
で
あ
る
。
還
相
的
生
活
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
大
行
と
大
信
は
往
相
的
生
活
で
あ
る
。
こ
の
還
相
と
い
う
の
は
自
分 
だ
け
助
か
る
の
じ
ゃ
な
し
に
、
自
分
か
ら
出
て
、
他
の
た
め
に
は
た
ら
く
。
よ
く
禅
宗
の
坊
さ
ん
が
為
人
度
生
と
い
う
が
、
為
人
度
生
な 
ど
と
人
の
た
め
に
と
い
わ
な
い
で
—
だ
な
。
そ
う
い
う
こ
と
に
こ
だ
わ
っ
て
お
っ
て
は
而
倒
に
な
る
。
そ
う
い
う
自
覚
は
持
た
ね
ば
な 
ら
ぬ
が
、
そ
う
い
う
自
覚
に
く
っ
つ
い
て
廻
っ
て
お
っ
て
、
私
が
こ
う
す
る
の
は
還
相
廻
向
で
、
こ
れ
は
他
の
た
め
に
や
る
ん
だ'
こ
れ
118
が
、
仏
教
を
実
行
に
移
す
こ
と
だ!
な
ど
と
い
う
こ
と
な
し
に
出
来
な
い
と
い
か
ん
。
そ
こ
に
私
は
、1
1
1
1
8
1
1
5
2
0
1
1
5
と
い
う
こ
と
の
意
味
が
出
て
く
る
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の!11181 1
%
〇-し!
5
と
い
う
こ
と
が
神
通
無
导
と 
い
い
ま
す
か' 
あ
る
い
は
自
在
無
导
。
菩
薩
の
還
相
的
行
動
と
い
う
も
の
は
、
阿
修
羅
の
琴
の
音
曲
自
然
な
る
が
如
し
。
琴
の
弾
き
手
が 
誰
も
い
な
い
の
に
、
音
曲
が
自
ら
出
る
。
そ
う
い
う
こ
と
が
、
曇
鸞
の
『
浄
土
論
註
』
に
出
て
お
る
の
を
、
親
鸞
聖
人
は
、
そ
の
儘
ず
つ 
と
引
い
て
お
ら
れ
る
で
す
ね
。
そ
れ
で
、
菩
薩
の
行
為
と
い
う
も
の
は
、
い
ま
い
う
よ
う
な
あ
ん
ば
い
で
、
遊
戯
自
在
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ク
リ
ア
テ
ィ 
ヴ
ィ
テ
ィ2
禺
は0
4
の
生
活
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ク
リ
ア
テ
ィ
ヴ
ィ
テ
ィ
氏1
7
と
い
う
と
、
手
を
右
か
ら
左
へ
動
か
す
よ 
う
な
場
合
、
そ
れ
を
た
だ
見
て
い
る
と
い
う
と
、
右
か
ら
左
へ
手
は
ど
れ
だ
け
の
距
離
を
動
い
た
と
か
、
ど
う
動
い
た
と
、
か
、
と
そ
う 
い
う
こ
と
を
見
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
う
い
う
こ
と
に
拘
わ
り
な
く
、
そ
れ
を
内
面
的
に
見
る
と
い
う
と
、
私
の
手
は
左
右
の
限
界
以
上 
に
は
動
か
ぬ'
も
う
こ
れ
以
上
は
上
が
ら
ぬ-
-
と
い
う
、
そ
の
上
が
ら
ぬ
と
こ
ろ
に
、
自
由
な
、
私
の
ク
リ
ア
テ
ィ
ー
ヴ2
證
氏 
な
も
の
が
あ
る
。
そ
う
な
る
と
い
う
と
、
遊
戯
自
在
と
い
う
こ
と
が
、
限
ら
れ
て
お
っ
て
、
自
在
で
な
く
し
て
、
そ
う
し
て
、
自
由
自
在
な
も
の
が
あ
る
。 
そ
う
な
る
と
い
う
と
、
菩
薩
の
生
涯
と
い
う
も
の
は
、
無
功
用
、
無
功
徳
に
な
る0
無
功
徳
で
あ
る
が
、
す
こ
ぶ
る
功
徳
限
り
な
い
も
の 
に
な
る
。
無
功
徳
の
と
こ
ろ
に
万
徳
円
満' 
功
徳
円
満
。
不
自
由
な
と
こ
ろ
に
自
由
が
あ
る
。
そ
こ
に
詩
7
が
あ
る
。
8
あ
の
、
四
五
年
前
に
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
も
ら
っ
た
フ
ラ
ン
ス
の
詩
人
が
、
賞
を
受
け
た
峙
に
い
っ
た
と
い
う
言
葉
の
中
に
「
近
代
人
の
短 
所
は
、
有
限
の
時
間
と
無
限
の
時
間
と
の
間
に
、
十
分
の
関
係
が
つ
い
て
い
な
い
」
と
い
う
で
す
ね
。
有
限
と
無
限
と
が
離
れ
て
し
ま
っ 
て
、
そ
の
間
に
、
円
満
な
融
通
無
导
の
交
渉
が
つ
い
て
い
な
い
の
が
、
近
代
人
の
欠
点
で
あ
る
と
、
こ
う
い
っ
た
と
い
う
こ
と
を
読
ん
だ
119
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
が
甚
だ
面
白
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
を
、
昔
か
ら
「
赤
子
の
心
に
な
れ
」
と
か
「
大
人
は
、
赤
子
の
心
を
失
わ
ず
」
と
か
、
ま
た
、
キ
リ
ス
ト
教
で
は
「
天
国
へ
は
子 
供
の
よ
う
に
な
ら
ね
ば
行
け
ぬ
」
と
か
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
す
ね
。
と
い
う
て
も
、
無
茶
苦
茶
な
こ
と
を
や
る
子
供
の
よ
う
に
、
大 
人
が
子
供
の
真
似
を
せ
よ
と
い
う
こ
と
じ
ゃ
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
じ
ゃ
な
い
で
す
ね
。
子
供
の
境
界
か
ら
大
人
の
分
別
を
通
っ
て
、
そ 
う
し
て
、
ま
た
子
供
の
境
界
へ
帰
る
、
と
、
こ
の
通
っ
た
と
い
う
経
験
が
生
き
て
こ
な
け
れ
ば
人
間
に
は
な
ら
ぬ
で
す
ね
。
段
々
理
窟
を 
い
う
て
、
子
供
の
境
界
を
離
れ
て
来
て
、
三
十
年
、
四
十
年
、
五
十
年
を
経
過
し
て
、
そ
う
し
て
子
供
に
な
る
、
と
い
う
峙
の
子
供
は
、
 
い
ま
生
ま
れ
て
来
た
子
供
が
「
ぎ
ゃ
一
、
ぎ
や!
」
い
う
の
と
は
違
う
。
そ
れ
に
な
ら
ぬ
と
い
う
と
、
人
間
の
本
当
の
マ
チ
ュ
リ
テ
ィ
ー 
1
1
1
2
1
1
:
ー
ー
亠̂
-
-
人
間
が
本
当
の
人
間
に
出
来
上
っ
た
と
は
い
わ
れ
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
が
還
相
的
生
活
の
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ 
ろ
、
最
も
大
事
な
と
こ
ろ
に
な
る
と
い
う
て
よ
か
ろ
う
と
思
う
で
す
。
こ
れ
も
、
や
は
り
五
六
年
前
だ
っ
た
か
、
あ
る
い
は
七
八
年
前
だ
っ
た
か
、
ア
メ
リ
カ
の
「
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ス
」
の
中
に
出 
て
お
っ
た
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
の
一
つ
に
、
こ
う
い
う
の
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
子
供
の
話
な
ん
で
す
ね
。
子
供
が
朝
か
ら
遊
び
に
出
て
お
っ
て
、
 
昼
ご
ろ
、
お
な
か
が
す
い
た
か
ら
帰
っ
て
き
た
時
に
、
親
が
「
お
前
、
ど
こ
へ
出
て
お
っ
た
」
と
い
う
た
ら
ば
「
外
へ
出
て
お
っ
た
」
と
。 
「
何
を
し
て
お
っ
た
」
と
い
う
と
「
何
も
し
な
い
」
と
。
そ
れ
が
面
白
い
。
本
の
題
は
「
外
へ
出
て
お
っ
た
」
だ
っ
た
か
、
「
何
も
し
な 
い
」
だ
っ
た
か
。
と
に
か
く
「
外
へ
出
て
お
っ
た
が
、
何
も
し
な
い
」
と
。
と
こ
ろ
が
、
そ
う
じ
ゃ
な
く
て
、
実
際
は
、
あ
ら
ゆ
る
意
味 
の
子
供
的
活
動
を
や
っ
て
お
っ
た
に
き
ま
つ
と
る
。
飛
ん
だ
り
跳
ね
た
り
し
て
、
そ
れ
で
、
お
な
か
が
す
い
た
か
ら
帰
っ
て
き
た
わ
け
な 
ん
で
す
。
そ
れ
が
面
白
い
。
何
を
や
っ
て
お
っ
て
も
、
何
も
や
ら
ぬ
の
と
同
じ
こ
と
な
ん
で
す
ね
。
子
供
か
ら
い
え
ば
！
!
飛
ん
だ
り
跳 
ね
た
り
は
大
活
動
に
違
い
な
い
が
、
子
供
の
生
活
か
ら
み
れ
ば
、
そ
れ
は
大
変
で
も
何
で
も
な
い
。
之
。
亍一
1
^
な
ん
で
す
ね
。
そ
れ
が
遊 
戯
自
在
。
そ
れ
な
ら
、
我
々
の
人
生
は
、
た
だ
遊
び
半
分
に
暮
す
の
か
、
と
、
こ
う
い
う
人
が
あ
る
か
も
知
ら
ぬ
が
、
そ
う
い
え
ば
、
も
う
間
違
120
い
な
ん
だ
な
。
そ
う
い
う
人
こ
そ
地
獄
へ
堕
ち
る
こ
と
矢
の
如
し
、
と
い
う
か
、
一
番
先
き
に
堕
ち
る
、
と
、
こ
う
い
う
て
い
。
そ
う 
い
う
の
で
な
く
て
、
遊
戯
自
在
—
。
『
教
行
信
証
』
を
読
む
と
、
そ
う
い
う
こ
と
が
書
い
て
あ
る
。
私
は
、
親
鸞
聖
人
が
居
ら
れ
る
と 
い
う
と
、
大
い
に
そ
れ
を
話
し
て
み
た
い
と
思
う
で
す
ね
。!
—
が
、
少
し
時
代
が
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
な
。 
そ
れ
で
は
、
ま
た
機
会
が
あ
っ
た
ら
申
上
げ
る
と
し
て
で
す
ね
。
ま
あ
、
今
回
は
、
こ
れ
で
失
礼
い
た
し
ま
す
。 
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